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iABSTRAK
Skripsiiniberjudul“StrategiPenghimpunan Dana
WakafTunaiPadaLembagaAmil Zakat
SwadayaUmmahPekanbaruDitinjauMenurutEkonomi Islam”.
Pokokpermasalahandalampenelitianiniadalahbagaimanastrategipenghimpu
nandanawakaftunaipadaLembagaAmil Zakat(LAZ) SwadayaUmmahPekanbaru
yang manajugamemuatpembahasanmengenaikendala-kendala yang dihadapi LAZ
SwadayaUmmahPekanbarudalammenghimpundanawakaftunaisertatinjauanekono
mi Islam terhadapstrategipenghimpunandanawakaftunaipada LAZ
SwadayaUmmahPekanbaru.
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuistrategipenghimpunandanawakaftu
naipada LAZ SwadayaUmmahPekanbarudanuntukmengeahuiapasajakendala-
kendala yang dihadapi LAZ
SwadayaUmmahPekanbarudalammenghimpundanawakaftunaisertauntukmengeta
huitinjauanekonomiislamterhadapstrategipenghimpunandanawakaftunaipada LAZ
SwadayaUmmahPekanbaru.
Penelitianinidilakukan di LembagaAmil Zakat (LAZ)
SwadayaUmmahPekanbaru yang berlokasi di JL.SoekarnoHatta No.70,
Pekanbaru, Riau. Teknikpengumpulan data yang
digunakandalampenelitianiniadalahwawancara, observasi,
dokumentasidanstudipustaka.Teknikanalisa data
menggunakanmetodedeskriptifkualitatif, sedangkanteknikpenulisan data
yaitusecaradeduktif,
induktifdandeskriptif.Populasidalampenelitianiniyaitupadadivisifundraisingbesert
apimpinannya yang berjumlah 7 orang yang terdiridari 1 pimpinandan 6 orang
daridivisi fundraising, adapunteknikpengambilansampeldengancara total
sampling,
yaitumengambilkeseluruhandaripopulasiuntukdijadikansampeldikarenakanpopula
si yang tidakbanyak.
Dari hasilpenelitian yang
dilakukandiperolehkesimpulanbahwastrategipenghimpunandanawakaftunai yang
digunakanolehtimfundraising LembagaAmil
ZakatSwadayaUmmahPekanbaruterbagimenjadi 2
metodepenghimpunanyaitusecaralangsung (direct fundraising)
dansecaratidaklangsung (indirect fundraising).
Dalamupayapenghimpunandanawakaftunaitimfundraising
memilikibeberapakendaladankendala
yangutamayaitukurangnyapemahamandankepedulianmasyarakattentangwakaftuna
i. Adapuntinjauanekonomiislammengenaistrategipenghimpunandanawakaftunaiini
tidak ada yang melanggarsyariat,namunkinerjatimfundraising LAZ
SwadayaUmmahternyatabelummaksimaldalamupayapenghimpunandanaberupawa
kaftunai.
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telahmemberikannikmatsertahidayah-
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